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Resumen de las ba,ias que se han producido hasta fin del mes anterior
en las difercntcs cla!lcs clel E:ié7'CitO, q!W han quedado sin CUb¡'Ü'P07'














Deteniento general. .••...• '.•....•..•. , •
D6general de división. y asimilados .••....
De general de brigada é ídem.•••......•.•
De coronel ó ídem .....~~¡ •...•.••••.•.•.•
De teniente coronel é idem. , ; ~.".:•.•...•..
Do comandanta é ídem•..." .. ,} •...•••••.
Do capitán é idom...•... ~. '.:...••••....•
De primer teniente é ídem, .......•.......
Do s0¡5undo teniente é ídem.••.••.....•.•1----Total de vacantes adjudicadas á. la amorti-
.zación... . ...•... ".....•• ;.' .•. ' •....•...
Madrid 26 de marzo dQ 1903.
Numero 2.
Resumen de las vacantes ocurridas en las í6ltimas clases de cacht uno de los czterpos V armas del Ejército, que 7~an quedado
sin cubrir hasta la salida de oficiales de las respectivas academias ó ingreso ijar oposición, segím corresponda) Ó IJlee




Circular. Excmo. Sr,: En cumplimiento de lo dispt1es-
lo en la real orden circular de 9 de junio último (O. O. nú-
mero 125), el Re] (q. D. g.) ha tenido á bien rerolver que S6
inserten á oontinuación los dos resúmenes que ·dalUU('strall,
respectivamente, elmlmero de bajos ocurridas en el Ejérc:-
to durante el meE anterior, cuyas vacantes han sido amorti-
zadas en el de la fecha y el de lila que h:m quedado sin pro-
veer en 188 categorías inferiores de oada arma ó cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 26 de marzo de 1903.
LINARES
MOTIVO DE. LAS V ACANTEe TOTAL




Estado Mayor............ Capitán •.•••• f 1 1» » l> l> » » » »
lnfanteria .•••••••••••••. 2.° teniente •.. J> l> » 1 4 9 » l> l> 14
Caballeria .•.•.•••••••••. ldero. ....... » » » l) » 9 » » l> 9
Artilleria ••.•••••. •••••• 1.er teniente.• " » » » » » 6 » » 6 »
Ingenieros.•.••.••••••..• Idem..•..•••. » » » l> » 5 l> l) 5 l'>
Guardia Civil•.••.•••••.• 2.° teniente••. 11 » » l> » 4 » II
"
4
Carabineros.•.••••.•.•.•• ldem.•.•••••• » 11 » » » 2 » » II 2
ActiVlJ,.. , •• Administración :Militar ••. Oficial 3.°.•..• » » l> l) » 1 » l) " 1Sanidad Militar lMedioiD:B. Médico 2.° ..•. » 1 » » » 1 l> l) 2 l)
. . Farmama Farmac.o 2.° .• l) l) l> » » l) ·11 » II »
Jurídico ••••••••••.••.•• T. Auditor 3.80 • l) » » :JI » » l> II » l)
Clero Castrense•••.••••••• Capellán 2.° ••. » l> l> » l> l) II l> » :.
Veterinaria •••••••••.•.•. Veterinario 3.° » :JI » » l> t l) II l> :¡.
Equitación •••••.••••••• , pl()fesor 3.0 ••• l> » » l> l> »
"
l> 11 l>
Celadores de fortifioación. ,¡CeladOr de 3.a. » 11 l> » l> l> » l) ,. l> l)
Oficinas militares •••.•••• Oficial 3.°••••. » t"1 l> {·:·r t l> l> l> » l). .
-- --- - -SU1na e, ••••• 4 ••••••• o •••• ~ •••• l) 1 l> . 1 4 38 l> 1 13 30
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TOTAL
=
MOTIVO DE LAG VAcANTES
Ultimo empleo
en la.
e s e a:I a
.<\..rmas ó cuerposESCALAS
t-1 ~ t:1 '"" ,",,' ~ ~ '"" rn
...... E· c~· ro ~ t» "C .... ~ ~ e:i::t t1 ~
..,~ ~" ~ U1 S ge; ~ ~ ~ :-; ~.g ~ ;::~ ?§ ~. Ei~' ~ ~ ... ~ ªl-to ~)j: ~. . o o. o ~ CD ~ w g ~~ :i1 ~ ':; g: r: :~
.c¡' :7' . .~ ~~ :~ :~
\
Infanteri:1 " 12.0 teniente .•.1-:-- » --,.-1-»- -,,- -2- --1)- -:- -lI-'-2-
Cab.alleria , Idero..• , •.•• '\ll :> :> I 1 1> » » II » »
ArtIlleda ,-"",., ldem... " .. ,. J) II J) 1> 1> " 1> » » 1
Resel'va.. , •¡Ingenieros. , ." •••••••... ldem......... l> » " l> » " » » » »
Guardia Civil ldem.........» 1> » » 1I » » » » »
Administración Militar.••. Oficial 3.0..... 1I 1> " » » » » » 't »
Sanidad Militar., •••••••• Ayudante 3.°.. II » }) » » » » » » »
------------------
Suma••••.•..•..••••••••••..•• 1 2 »
Madrid 26 de marzo da 1903. LmAllES
SECCIÓN DE ESTADOMAYO:Et y CA:MPAfiA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vistu. de las instancias promovidfis por
varias claseB é individuos de tropa en súplica de que ee lea
otOl'gue pensión por agrupaoión de cruces dol Mérito Militar
con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta Jo dispuesto en el arto 49 d~lrflglamento de la Or-
den, se ha servido conceder á los comprenctidos en la siguien-
te relación, que da principio con 61 sargento del rei!imiento
Infanteria de Gerellano núm. 43, Santiago del Cerro Prestel
I y termina, con el ~ai'tlbinero ~6 la comandanoia de Cád~z,
"Manuel Navarro Dlaz, las penSlOn€B memruales que en la mlS-
mn se les señelan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos arios. Madrid 24
de marzo de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
Sefiores Capitan general de la sexta región, Directores gene-
rales de la Guardia Ci \Ti! y de Carobineros y Comandante
geneml de C~uta•
.Rela(;~ón que se cita
Maarld 24 de marzo de 1903.
-
._.




Hag. InP de Garellano nÚó.l; 4B..... Sargento ..•...•. Snntiago l~el Cerro PrEste! .•..•. 3 5 »
Bón. Art.R de Plaza de Ceuta........ Soldado......... Vicente Fornas Navarro., •••••• 4 7 50
Comandancia de la Guardia Civil de
lIueRea ......••..•......••••..•. Guardia 2.°.... , . Andrés Marin Campo .•••...•. 4 7 50
Iaem id. de Lérida •.••• ',' •..•.•••. Otro ...•..•...•. Bttntús F01l6eca Cabañas ..•.... 3 5 »
lrlsm id. dA Lugo....... , .......... Otro .••. ,........, M'iDu.,l Cres"'lltf! Mullo...•..... 3 5 »
14.0 tercio de U,em del Norte..•..•.. Otro..•.•...•••. Eusebio :Rorrillo Miranda .•.• " 3 5 »
3.er tercio, Comand.a de Caballería... Otro .....•••••.. Nt'mesio RjUfl Borrelo(a.••••••.. 4 7 50
Idem....••....•••••••••.••..•••.. Otro ..••..••.••. Agubtin Garcia Conejo.. " •.•.• 3 5 »






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien, por re-
solución fecha de ayer, conferir los mandos del regimiento
R<!l:!':1'va de Terilel núm. 77 y .zonn de GnaiJ.ahljm.'a núm. 53,
raspe;·tlvamentfl, á los corondeR de Inflmteria D. Ramiro Gar-
cía de Guadíana Laplaza, de la Zona de Gundalojara núm. 53,
, Y D. José Lecea Oyarvído, del regimiento Reserva de 'rúnez
núm. 109.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos, Dioa guarde á V. E. muchos afios. ' Mudrid
26 de roarzo de 1903.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíores Capitanes geJl.erales de la primera y qu~t!t regiones.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el capitán de '
Infanterf!t de la Zona de reclutamiento de Tarrasa núm. 63,
D. rtIariano Enríquez Beltrán, el Rey (q. 'D. g.) ha ten'ido á
bien conoederle el retiro para Barcelona y disponer que cause
bajr,. pr'r Hn del mes actual, en el arma aque perten~ce; re-
soly"endo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
vonidero se le abOlle, por la Delegación de Hs.oienda de dioha
provincia, el haber provisional de 337'50 pesetas mensuales,
por haliarse en posesión de la cruz de Muria CrMina. ínterin
De det(·rmina el definitivo que lo carresponda, previo infor-
me del COllE'ojO Supremo de GU(~rrRy Márina.
De l'eal orden lo digo á V. E. para BU oonOcimiento y
fines oonsiguientell. Dios guarde á. V. E. .muohos afias.
1
:~::::;t::::::a;::::~luña. .
Sefiores Presidente del Consejo supremoo de Gaerra y Marl·
~ y O¡:den~dor de pagOI6 de Guerra. .





D. Manuel TúnEZ y Usim, del sexto batallón de plaza, al ba~
t,1l116n do plaza de Canarias.
~ Dmu7ugo Pél'ez y Ci!it'_, del ba¡¡allón de plaz!\ t1e Canariaa,
11: Z8xto batalióü de plaza.
) Luiii'1"Jledo y Gómez, del tercer regimiento de monteñf:,
al 13.° r,'gimient<> montal0.
~ JOí!l~ li'em~ndez y Valero, agregado al tercer bataUón
v,e plaza, al tercer regimiento d'3 montau.a.
) Yictor Lande~a y Domeuech, del batallón de plaza de 1\1e..
rlerra, nI tercer regimiento de montaña.
Madrid 26 d·;: marzo de 1903.
D. Go:uzalo Carvajal y Onrrido, del segun,io batallón de pla-
za, al 10.o regimiento montado.
» reidoro Gonzó,lez Cai'pintier, ascendido, del batallón de
plaza de Ceutr., tí subdirector del parque de Artilleria
de Cádiz. .
LINARES
Relación que se cita
Coroneles
D. José López de Coca y Zarauz, ascendido, del 9.0 regimien-
to montado, al Parque lie Pamplona, como director] y
comandante de Artilleria de la plaza.
• Federico Salas y Roiriguez, comandante ¡:.rincipal de
B/.\leares y director del Plirque de Palma de Mallorcs,
al Parqne de Valladolid, como director y comlludapte
de ArtilIerill. de la plazo.
1> Arturo de OJiver-Copor.:s y Fe)'Dánd:,z VmamE, dlre(l-
tor del Parque de Bllrcelona, á comandante principal
de Baleares y director del" Parque de Palma de Ma-
llorca.
Temente coronel
D. Joaquín Arespacoohaga y Montoro, subdirector del Par·
que de Cádiz, al segundo batallón de Artllieria de plaza.
Madrid 26 de marzo d6 1903. LlNAREB
Señor .•.
,.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: Vista la instsncia promovida por ellJcgun-
do teniente de Caballería, de reemplazo en esta región, D. Fer·
mín Astiz y López de Goicoechea, en solicitud de que se le
conceda trasladar BU resid~ncia á Zarauz (Gnipnzcoa), en lt,~ ;
propia situaoión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-il D. Ad.olfo martin6z Jurado, d'.31e Junta facultativa de Arti-
der á los deseos del intere,'ado, con arreglo á la real orJen ll(;i.'b, al taHer de prenil?iót, y laboratorio de Artillaia.
de 2 de julio último (C. Lo núm. 168). I »Vicente Smtiago y Benito, aseenúido, de la Cumi¡;ión li-
De la de S. M. io digo" V. E. para su conocimiento y I quid,'\dora del 11.° batallón, deotl> al segundo, al 13.0
demás efectoR. Dios guarde á V. R. muchos afiotl; Madrid regimiento )llontado ele Artillería.
26 de marzo de 1903. Capitaties
1D. I!'élix ds Bona y Linares, de la fábrioa de armas de Tm·
. bia,· all'egimiento de sitio. .
» C"rlos Lirón y Ayuso, ascendido, dal 10.0 regimiento
montado, ti la fábrica de armos de Trubia.
» Juan Aleñar y Ginart, d~l cuarto batallón de plaza, al ba-
tallón de plaza de Mallorca.
, Marcelino Dkz y Cueabnena, d$l batallón de plaza. de Me-
lilla, al 9. 0 regimiento montado.
J Martín Lflma y Sanjuán, de la Comisión liquidadora del
12.0 batallón, ftfecta el tercero, al batallón de plaza de
Malilla.
» Alfúmo Carrillo y S;íuchez, del batallón de plaza de Cau-
ta, al tercer regimiento de montaña.
» Eduarilo Pereiro y Jáuregui, de la Comisión liquidadol'tl.
del 12.° batallón, afecta al tercero, al batallón de plaza
do Ceuta.
J Sergio Logendio y Gal'aín, excedente en Cannrie.s, al bata-
llón de plaza de Canarias.
» .Miguel Górn6z y Rotrwu, del primor bata.llón de plazílt al
batallón. de plaza de Canarias.
» Emilio Rambilud y Norzsgaray, ascendido, dei 9.° regi-
miellto montado, al primer batallón de plaza.
SEccrÓN DE A:BTILLERÍA
DESTINOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), por resolu-
ción de 25 del actual, ha tenido á bien disponer que los jefes
de Artill~rIa que figuran en la siguiente relación, qua prin-
'cipia con D. José López de Coca y Zarauz y termina con don
Joa'luín Arespacochaga y Montoro, pasen á servir los destinos
que en la miAma sa les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guatde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senrido
disponer que los jefes y oficialeíl de Artilleda comprendido!
eli la aiguientl" relación, que comi"nza con D. Francisco Cer6n
y Cuervo y termina con D. Víctor Landesa y Domenech, pasen
á sr-rvir los .destinos que en la misma se les I:eñalan.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde" V. E. muchos años. Madrid
26 de· marzo de 1903.
LINARES
Beñor •••
Relación que se cita
Tenientes coronele!!
D. Francisco Cerón y (JUElfVO, n~cendido, del taller de preoi-




Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto' reformado del
proyecto de reform5s en el cuartel de Antigonea de Carta~e­
na, importanta 26.700 pesetas, que remitió V. E. á e(,te Mi-
nisterio con su eocl'ito de 23 dG febrero úitimo, el Rey (que
DiOA gUal'de) ha tenido á bien aprobarlo y dispone;c que subs~
tituya al del proyecto aprobauo por real orden de 16 de agos- .
to'de l\:lOl (D. Q. núm. 180), que importaba 19660, el cual
queda caducado y sin ningún valor. lGB· también .la voluntad.
de S. M., que cuando se (;jecuten las obras del expresado pro-
yecto se estudie con detención el precio oompueeto dHl ma-
tro cuadrado da pavimento de adoquinado, cpmparalldo el '
de ~2pe~taf3 qu.e figurtl,¡ eu. l~ m.eu¡odl\del mencionado pro..
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el ofioial celador de fortificación de primera
clase con Buddo de 3.900 pesetas anuales y destino en el Mu·
Eeo de Ingenieros, D. Gabriel Aragonés Y. Sanz, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido 1 bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase iJ. si·'
tUlición de retirado con residencia en GuadalajarB; resol.
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo
venidero sa le abone, por la Delegación de Hacienda de di·
cha provincia, el haber provisional de 292'50 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo que le correspon.-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conliliguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de marzo de 1903.
Sefior Capitán· general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagol'! de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reposición de
escaloDes ~n la escalera del cuartel de San Bfmito de esa
plaza, ocupado por el regimiento Infantería de Toledo, que
remitió V. E. á este Ministerio con BU escrito de 24 de febre·
ro último, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprobar la,
primera solución que comprende dicho proyecto y disponer
que su presupuesto, importante 6.700 pesetas, sea cargo á la
dotación del material de Ingenieros. .
De real orden 10 digo á. V. E. para BU oonocimiento y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de m¡HZO de 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Director general de Carabineros.
aemr.s e~<,ctoB. Dios q;ua);¡le ~ V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitan general del Norte.
Sefior Director general da Cal'abiueros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto d~ Úbl·ltS de repa- .
ración de la caseta de C!,ratim:ros de Mundaua (Vizl1aya), ':
qne remitió V. E. á este Ministerio con BU e~crit() de 24 de ¡
diciembre próximo pasado, el Rey «],. D. g.) he. tenido á ¡
bien aprobarlo, liRi CQmo su presupuesto, importante 389 pe- Í
setas, cuya cantidad será cargo al ca.pitulo y articulo c01're8- ¡
pondientes anignado para estas atenciones al cuerpo de Cara· ¡
~~. 1
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1903. I
. LL.~ARES ;
Señor Capitán general del Norte. I
Señor Director general de Carabineros. !
I¡
•Excmo. Sr.: Examinado el proYEcto de obrlls de repa- i
ración en la caEeta de Carabiaeros da Miengo (~ant8nder), !
que remitió V. E. ~~ ~"8te Ministerio con su escrito de 30 de !
diciembre próximo pasado, S. M. el Rey (q D. g.) ha. teni- .
do á bisn aprobarlo, lt:;i como' su presupuestu, importante la I
cantidad de 591 pesetas, que será cargo al capituJo y artículo
correspondientes asignado para eetas atenciones al cuerpo da
Carabineros.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efacto·s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1903.
Safior Capitán general de Valencia.
Se.ñor Ordenador de pagos de Gnerl'a.
Y¿l.:io eoD. ~Ú quo ~'e pODE; ;·:ti ;':1<-ho pJ.'fwupuesto !:efo1'm'1~.o, y :
lOe llp1iqUb el q:'8 resuü:e m;'¡H cODvóili~de y eeouou!ko.
De rell.l orden lu digo á V. .ru. p~.>:a ¡;U 'lonücím1euto y' ~
demás efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos años. :Madrid ¡






SECCIÓN DE ADUINIS'rRAOIóN' UILI'rAll
INDEMNIZACIONES
LINARES
Señar Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de repa·
racIón, de la caseta de Carabineros de Lequeitio (Vizcaya),
qua remitió V. E. á este Ministerio con escrito de 11 del ac-
tua!, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, aai como
su presupuesto, importante 448 pesetas, cuya cantidad será
cargo al oapitulo y, articulo correspondientes asignado para
estllB atenciones al cuerpo de Carabineros.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1903.
Señor Capitán general dal Norte.
l3eñor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha selvido aprobar las
comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minil5terio en 16
de febrero próximo pas8.do, conferidas en los meses 4e agos.
to, septiembre y octubre últimos, al personal comprendido
en la relación que á continuación se inserta, que oomienza
--,,>4- con.D. Fulgencio Gómoz Ros y concluye con el mismo, de-
, Exomo. Sr.: Examinado el proyeoto de obras de repa· olll.rándolas indemnizables con los beneficias que sefíalan los
raoión de la caseta de Carabineros de S~mtoña, que remitió artíoulos del reglamento que en la misma se expresan.
V. E. á este Ministerio con su escrito de 19 de enero último, De .real orden lo digo a v! E. para su conocimiento y
el Hey (q. D. ~;.) ha '~enido :í bien aprobarlo, a~í oomo su : fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
presupuesto, importünte 954 pesetas, cuya cantid¡;¡d será car·; Madrid 24 de mflrzo de 1903.
go al capitulo y artículo correspondientes asignado para estas 1 LINARES
atenciones al cuerpo de Carabineros. . Señor Capitán general de las islae Canarias.
De 1:eal orden lo digo á V. E. para 'fiU conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
LnURB8
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó á esta
Ministerio en 10 de diciembre último, promovida por el co...
mandante mayor del batallón Cazadores de Mlid~id núm. 2,
en súplica de antorización para reclamar en adicionales á los
ejercicio!! cerrados de 1900 y 1901, el importe de la gratifica-
ción da continuación en fiJas desde 1.0 de octubre de 1900
hasta fin de diciembre da 1901, pura el sargento D.Jnau
Cueto Ibáñez, el Rpy (q. D. g.) se ha servido desestimar 1&
petieión del recurrente.. porque no siendo computable como
servicio activo á dicho sargento, el tiempo que permaneció
como alumno en el Colegio preparatorio miiit:u' de TrujiUo,
con arreglo á Jo dispueBto en real oiclen de 1.0 de m¡;yo de
1.893 (C. L. núm. 1ó5), no cumpiió los t,'es primeros años de
servicio en fUaa hasta ellO de noviembre de 1902, y por
tanto s610 tiene derecho á ia grntificll.ción dlll mel! de diciem-
hre dguiente, cuya reclamación F.8 halla autorizada por real
orden'circular oe SO de en61'O último (O. O. núm. 24).
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectoB. DiCE! guarde á V. E. muchos afioa.. . Madrid
24 de marzo de 1903.
MATERIAL !JE HOSPITALES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto, importante 657 pesetas, que cursó V. E. éi
este Min'iElterio, formulado para la recomposición y adquisi-
ción de objetos con destino tí la capilla. del hospital militar
de Córdoba; debiendo aplioarse el gasto de referencia á la
partida consignadg en el CR~. 7.°, arto 4.° tial preaupue.!lto
para entretenimiento, renovación y ornato de las cRpillas de
los hosoitllles militares.
De ~eal orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señar Ordenador de pagos c¡1e Guerra.
E:rc:mo. Sr.: Vista la instancia que V. :U;. cursó á est&
MiniBti'rio en 22 de dici<'mbre última, promovida par el cor-
neta de la comandt;.nDÍe. d~ la Guardia Civil cie Mlldt'ir~;l
Francisco Daries Esteve, en súplica rle abono del ptF~i() :J
plus de reenganche dee:de 1.0 de octubre de 1901, que ingre-
f!Ó en el cuerpo á qne pertenf:ce, el R'lY (q. D. g.) ha tellido
tÍ bien conceoer al inteIeSl\do el abono del prenJÍo y plus de
reenganche en el compromiso que Be hella extinguÍtJi1do,
contraido por cuatro años en 1.0 de octubr.e de 1301, y dispo-
ner que la citada comandancia reclame los correspondientes
devengos en la forma rcglltmentaria•.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid 24
de marzo de 1903.
LINAB:Jl:9
Señor C.apitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien oonceder'
. ,
desde 1.0 de febrero último. el abono de la gtatilicacióll 00-
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D. Faul3to Domingnez Cortellea, de la remonta de Granada,
en plazll, de médico primero, al hospital militar de
Palma ~e Mallorca.
~ J OEe Viejobueno Dooille~, del hospital militar de Melilla,
al de Tarragona, de direiJtúl'.
~ Manuel Arrallz . Arce, del Coiegío para oficiales de la
GU:lrdia Civil, en pIliza de médicosegnndo. al hospi-
tal milÜar de Las Palmas (Gran Canaria),
II Broilio 'Portilla López, exced~nte en la séptima región,
al hospital militar de :Melilla.
» José :Mureno López, ascendido, del segundo batallón del
regimiento Infantería de España núm. 46, en plaza
de médico segundo, á excedente .en la tercera región •.
Médicos segundos
D. Rafael Alcaide Burillo, do reemplazo en Clll!ablanca (MIl.-
rruf'C08), á la Clínica d.e urgencia de esta corte.
II Lui!:l Cubeiro ParcelO, del 66gundo blltal1ón del re2imien-
to Infantería de la Contltituoión nüm. 29, á la Clini.
, ca de urgoncia <le eElta corte.
l> Paulino ¡)arodes Pereda, excedente en la sexta región.
al segundo batallón del regimiento Infantería de Es-
paña núm. 46.
~ Rcgelio Vigil de Quifiones y Alfaro, de ~ventualidades
en Canarias, al B~gundo batallón del regimiento In-
flmted(', dH Ja ~;oí.:FltItt!.ciól..·. ro.úm" 2!(
JI Aiberto del Rio y N.ico, de la Clinica de urgenoia. d~




Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que dirigió V. E; á .
este Miniaterio en 27 de 'enel'o último, promovida por el \
ayuntamiento de Montaberner (ValenciR), en súplioa de dis- 1
penaa de excero de .plszo para prosentar á liqr:idación reCÍ- ¡
bos de smniniRtros f&cilitlldos e. fuerzas del Ejército en el I
mes de octubre del año anterior, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lá Ordenación de pllgos de Guerra, ha tenido á bien BO- }
ceder ti. lo Ilolioitado, por oonsiderar el caso comprendido en· l
tra los que Befiala el arto 7.0 de la Instrucción de pueblqe de l
9 de agosto de 1877, Y disponer que el abono del importe de ¡
los suministros de referencia, séa cargo al ejeroicio corriente '
como deveng.l comprendidn en el apartado letra C del aro I
tioulo 3.° de la.vigente ley dEl pretlUpnestoa. j
. De J'eal orden lo digo á V. E. para ea conooimiento y \
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Sefi(Jr Ordenador de psgos de Guerre..
Befíor Capitá.n general de lail i8Illíl Balearas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán generl\l de 18 sexta región.
rrespondiente á los doce añ03 clo efectividad que cuente. en ; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil. Ítfi08. Mádrid
llU empleo, al capitán do Infantería D. Juan Varela farnm- ~ 24 de mmzo ¿;.e 1903.
dcz que presta sus servicios en eL regimiento de Andalucia I .... ~ . .
nú:n. 52, por h¡;,llarse comprendido en ios beneficios de la 1Señor C~p1tAn genornl no '~~I(>nda.
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2(5). ' l Sefior Ordenado!' d~ pf.g;Q5 de Guerra.
De real orden .10 digo á V. E. "para su co~ocimiento.y \ . ·::';"'';'ÚJ~....~'-'"''''
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anoS. Madrld t ~1~OOIÓN DE SANIlJ.!D lItILIlfAB
24 de marzo de 1903. - . 1 DESTINOS
LINAREI:l ~
t Excmo. Sr.: El R9Y (q. D.g.) ha tenido á bien disponer
\ que los jefea y, oficiales médicos comprendidos en la siguien.
í te relación, que da principio con D. José de la Galle Sánchez
1y. tern:ina CO.O D; A~erto del ~oral y de la Toi'~e, pasen D. ~ag
'-~'='-' t SItuacIOnes 09; ¡:!CrV1r los destmos que en la mIsma se expre-
El D_ h'd . b'" 1san.Exc~o. Sr.: n.:y (q. D. g.) á tem o á ~en co~ceder,!. De real ordim)o digo á y ..E. para su cono?imiento y
desde 1. ,de enero últuLo,_el ~bono ~e. la gratlficaclOn co- 1demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 año!Í~ Madrid
rrespondlente ti l~s doce anos d.e efectIvIdad quecUflllta en ¡ 26 de marzo de 1903. .
~u empleo, al capItán de Infantería (E. R.), D. Carlos Toruel!. LINABES
Blanco, que presta SUB servicios en el b[ttallóll de ségunda' ¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
reserva cJeBaleares núm. 3, por hallarse comprendido e~ ; Señorea Capitanes generales' de la primera, segunda, tercera,
los beneficios de la ley de 15 de julio. da 1891, y de la real i cuarta, quinta;Eexta y Féptima regiones é islas BaLeares
orden de 4 de m:¡rzo de 1896 (C. L. núms. 265 y 53)., j y Canarias y' C()mandantea generales de Ceuta y l\1elilla.
De real orden lo digo a V. E. psra BU conocimiento. y 1
'demá~ efectos. Dioe guar.de á, V. E. muchoeaiio8. Madrid ¡ . RelllcúJn que se cit4
24 de mtUZO 1903. 1 Subinspector :médico de primera
LINARES ( D. JO!3é de la Calle Sánohez, ascendido, jef~ de Sanids.d
t Militar y director del hospital de l\oIillilla; al hospi...
1 tal militql';de Burgos, de ?irector.
t Subinspectl)re~ médicos de segunda
I , .
'-"::".q.::~,", ~ D. Rflfa..l J)íaz Atienzi\, directcr del hospital militar de
'. '. • , = • <.\ ~. .,._ '-l ¡ Pamplona, Ó. MolHla {!e jefe de Sanidfid Militar y di-Exr,mo. Sr.. }{l'l v!!'lta de la InSL.l"llt pr\L~<Jvl"a por ¡ , .'~ d'l h .. 't'l
:lo '.)0,' • A d ~ fi L' '. él .• 1 . '.. t -" T! 1ect·.J. il o·.pJ. ,\ .D. ..t4arla ~"n rea ,:;era,ma. op.e~, Vl..' a r.:· tc,nbn e ue ~n-·, J 'é .,."1. G'I d B . bé . - 1 t l.n ' l·me .
. ' '...' '. i)"L' " ....,. e 'h P 1 .. < 1'. : l> ü~ 1.,aerllZ y 1. e er:oa , excec. en e en .. tJi~ntdia na .r"lltrlDiJ., . l.'r,~oJCbcll· OUl., a erel. a, el\ n,p H.a ; 'ó 1h '1 ·l·t d P ." d"
., .' .! ra reO'j n a oilplta 'mI. Ill'.' e amplonll de lrec-de qUB le sean abonadRs des pegas d~l Auelrio que (h~frutl1ba ¡ n. ' . ,
BU e8)JOEO, .por haber si.do prisionero' en FHipinl1A, el Rey ~. tOl'.
(q. D. g.), de conformidad con lo manifastado por V. E. yel ¡
infol'ma da la Junta Consultiva de Guerra, se ha servido i
desestimar la petición de la interesa::ln, por ca¡:ecer de dere· ~
cho :í. lo que solicita. ~
De prden de 8, M. lo di~G ~ V. E. para su conocimiento y ~
demás eicctoB. Diol'J guarde á V. !'J. muchos ti,fíos. Madrid
24 de m:uzo de 1903.
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LINARES
LrNAREB
Relació¡t qt!e se cita
Capellanes primaros
Capellanes segundos
D. Gr8gorio Vilch<:s Vileheí3, ue] fervicio ¿I,a tropas en Lérida~
Iil Eí('xvicio ds tropas en Gralluda.
1I Mlgnel Jaime Munar, supern;umeral'io sin sueldo en 1&
primera región, al serdoio de tropas en Lédda.
~ . Antonio Vsrgas Pérez, excedente en lt\ segunda región,
el sarvicio de tropas en Algeciras. .
Madrid 26 de marzo de 1903. LINAREB
Capellán ih~yor
D. Antonio Linares Ramoe, Racendidó, de reemplazo en la
primera región, !\ la tenencia vioaría de la séptima re-
gión•.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponor
qne los sargentos comprendidos en la siguiente relación, que
empieza con Luis Aranda Rodrignéz y t:mnina con Fernando
Campos Garzón, loa cuales han Ilirlo nombradQB para desem-
peñar los der"tinos oiviles que en la misma se citan, causen,
baja (ln ]013 ouerpos á que pertenecen por fin del mes actual
y alta en los de reserva que oorresponda, con arreglo ¡\ lo dis-
puesto en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. nú.
mero 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde r1 V. E. muchos afios. Mil..
drid 24 de marzo de 1903.
Señor Ordenador de pagos da Guerra.
Soñores Capitanes generales de la. primera, cuarta, quinta
y sexta regiones.
SECOIÓN ])1 roaTlOIA '! DEln'la;a:c~ PAS¡VOS
ASCENSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando]a propuesta de destinos diri-
gida por V. E. á este Ministerio en 18 del actual, el Rey I
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que loa capellanes del 1"
Clero Castrense comprendidos en la Bigui~nte.relación, que
comienza con el capellán mayor D.AntOOlO Linares Ramos y j
termina co.n ~. An~oDio Barg-aa Pére~, pasen á t::~rvir los des.;
tinos ó á las BItuacIOnes que en la mIsma se deSIgnan.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
DE PL.\.N'¡'Xr.,LA. EN PLAZA DE CATEGO¡~ÍAINFERIOR, CON ARREGLO demés efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
A LA AUTOlUZAO¡ÓN Q'CE OONCEDE El, A.RTic'CLQ 6.° m~ LA l,EY i drid 26 d6 maJ:zo de 1203.
DE PRESUPUESTOS VIGEN'.cF,. i:
E Safior l).l.'oviofil'io general Castrense.Médicos mayore~ •
•d L G 1\1 Alb ú d tI' t ~ Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
D. Iel ar? arelnzo OllVZ eó~' der. exbce
ll
en e on a
t
lqum a ¡ quintB y séptil1l..'l regiolles y Ordenador de pagos de Gue.
reglón, a tercer ep SIto & ca a os semen a ee, en ¡
1 d é ..l· • .. rra.p 8za e m "100 prImero. _ 1
I Manuel Barrios Martinez, del hospital milita.r de Palma 1
de Mallorca, á la remonta de Granada, en plaza de mé- ~¡
dico primero. I
t Manuel Rivadulla ,Pereiro, exoadenta en la teroera !6- ¡
gión, al Colegio para ofic~ale~ de la Guardia Civil, en !
plaza de médico segundo. I
Médico primero 1
1 D. Juan AmE,zoua Rejl\s, supernumerario ein sueldo eIfla
P. Alberto del Moral y de la Torre, ascendido, del segundo 1 sE'gunda región, al hoapital militar de Córdoba.
batallón del regimiento Infantería de Ceuta núme- ¡ »Francisco Mora Caeanova, del hospital militar de Córdo~,
ro 1, al mismo, en plaza de médbo segundo. 1 ba, al servicio de tropas en Cadiz.
Madrid 26 de marzo de 1903. LINARES i'~ GI\briel de Fita LOEcos, excedente en la quint~ región,
¡ al hospital militar do Zaragoza.
'
t. »Antonio Cañada Moreno, ascendido, del servicio de .tropas




Excmo. Sr.: Resolviendo en Bi:¡ total1dad la propuesta;
de ascÉ/nsos remitida por V. l!i. á e~te Minist-srio con fecha ;,
3 del Rctmal, el R3Y (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder el ;
empleo superior inmediato ál capitan y primer teniente, res- ;
peotivam~nte, de ese ouerpo, D. Egidio Maté Asenjo y D. José ¡
Blanco Prieto, que son los primeros en condiciones para el !
ascenso; debiendo disfrutar en SUB nUflVoS empleos de la I
efectividad de 24 de enero último, y p~ra los efectos admi· I~
nistrativoil, desde la re~iata del pre~enta mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma· I
drid 26 de marzo de 1903. ~
, 'LINARES I
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos f
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. i
:-= •••
Relación que se cita
Cuerpos




lLUiS Aranda Rodriguez•.. 5." bón. Inf.a montafia. Porterp del matallero del ayuntamiento de Se·gavIa , D ..Sargen- P • A D' 1Reg. L:mc. del PrinOipe'lofici:.tll,o de las(~cretaria del ayuntamiento de~toe. . . . onClano znar lego. . • . 3 o de Cab"ll í I::J (L -)• " er It.. • • . _..aro ogrono .•...•.......•.•...••.....n . ," ,1"": nfl\'.i y- a i~. i . .,~\ ....... '«), '. -~}n ~I r~ (1:., #! ~ !"..(J 1~. ., ,ro "~. ,-~p: ,.:¡ ..dT1'" _Fernando vaml1fJ8 GI.hZé, ,o l .•,..", Ld..,l., In,_.,~L,5¡o.J:•. _,'l>~l,Z,.:: ~,:c.o...f.\,' .'\ .. ':I.../>,I.L.•1 ,Oo' ,A"n.__ .~,.!E' I
• ~ 1 fl""~ '''I1n r· ~IH 1~l···r-~' Ii I i .,;".,·~,;..,-~__·._lu.•·._lJ.~.3>'".-~ .. " .... O'.::·~";:QU.~J.""'¡¡o.:'''.-
.
Madrid 2~ de marzo de 1903.
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tercera y cuarta i
1
f:leñoree Capitanes genel'alefJ de la primera,
regiones.
LINAREa
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El RtlY (q. D. g.), de Muerdo con lo infor·
mado por EEO COllseiCl Supremo, ha tenido á bitm conce~lor tí 1
las viudas comprendidas en la siguiente relación, que emPie.,
lZil.cOn. D.a María Almazán y Gareía y termina con n.a Agusti-
:na Sorja Martínez, per los COlJCOptos quo en la misma se 1
indican, llls pensione" llnuales que /le les señalan, como 1
comprendida3 erllas leyes ó reglamentos que se expresan.,'
DichnR pensionel:l Geberán eatisfacerse á las interesadas pI)r
las Delegaciones de Hacienda do las praV.l::1Ciafl Gue fa meno
cionan en la susodicha relación, desde lag feohas que se con-l
signan, mientras consorVen su !lctnnl o::tarlo.
De rel.\l orden lo digo a V. E. para BU conooimiento ydo-
más efectos. Dios guarde á V. R1. muchos afios. Madrid 24
de marzo de 1903.
Sefior Capitán general da And.alucía.
Señor Pre9idr:nt~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~tllno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con, lo
~XpUGsto por el Consejo Slipremo de Guerr,'l y Maria!'> en 4
del corriente mes, he.. tenido á bien concede. !l.' D.n María
Jhnónez l'rfaneebo, en coparticipación con sus hiJos D :1 María
;Purificaeión, o.a Rosalía, n.a María. del Carmen, D. Salvador,
D. Je¡;ús y n.José [i1artín Jiménr"z, y entenada D.n M~ría de
Afríea Martín Cañamaque, mOaja profesa en el convento de
Carmelitas de Granada, la ',pensión anual de 1.250 pesetas, á
qU.e tienen dereoho com-o comprendidos en el reglamento del
Montepío Militar 1m. concepto de viuda de las segundas nup-
:nias y huérfanofl. respeotivamente, del comitario dfi~uerrade
'Primf.r~ clase, retirado, D. 8alvador Martín Jíménez; la cual
pensión so abonará á los interesados::\' partir de 13 de mayo
de 1902, siguiente día al del fltllecimiento del causante, por
la Delegl.lción de B:acienda de la provincia de Gr'anada, en la
~iguiente forma: la mitad ti la viuda D." 1Iada Jiménez
Mancebo que lQ percibirá. mientras comerl7e este ef!tado, y la
otra mitad,. flor parte!] igua}e~, entre la bija del primer roa-I
trimonio D.R. Maria Afdca Martín Cañamaque y 108 del Ee~
gundo, D.S. ~Iaria. Purificación, D.a RosaliR, o.a Maria. del
Carmen, D. 8alvador, O. Jesús y D. JOéé Mart,ín Jiménez, l·
disfrután<J.oln las hembras mientras 13een solteras y lOB va-
rones D. Salvador, D.•Teaús y D. José, hal'\ta el 29 de mayo I
de 190ñ" 8 de diciembre de HJ08 y 18 de mayo de 11.)23, res· 1
pectivamente, en que cumplen los 24 años de edad, cesundo
antes si obtienen aueldo de fondos públicos y acumul~ndose
la pUl'te de los que pierdan su aptitud legal en los que la
conserven sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. J11. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios 'guarde á V. E. mnchos años. Madrid
24 de marzo de HJ03.
PlmBIONES
LINARES
© Ministerio de Defensa
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Señor Comandantegeneral del Cuérpo y Cuartelde Inválidos.
· Señoree Pre..it!ente del Consí'jo Supremo de GUf'rra y Mari·
nB, Cavilán general de 1&' t<3rct'ra regió).} y Ordenador de
pagos de ·Gucrra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista dd expediente instruido en la.
primera región y amplia/lo en la terl1era, IÍ inst8,uoia del !:Ol-
dado que fué del bat.allón p~ovi8ion:nl de Puerto Ri.co núm. Z,
Juan Amo Rodrigue:::, en justifioación de BU derecho para el..
ingreso en Inválidos; y resultando comprobado que si. bien
dieho' individuo continúa inútil p&ra el servicio militar, no
se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1871
(C. L. núm, 88), el RIlY (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rica en 9 del
actual, se ha servido desestimnr la petición d/JII recurrente,.
por no reunir las circtlnstancias reglamentarias; pero tenien-
do en cuenta. qu~ la inutilidad del intereeado fué originada.
por la herida de bala que sufrió el día 25 de marzo de 189.8
en la acción de 'guerra Qcurrida ee. el punto denominado "Po·
trero de llis Catalinas, (i@la de Cuba); y h.allándoae compren-
didoan los arte.l.° y 1.0 de la ley de 8 d~ julio de 1860, es:
la voluntad de 8. N. que se le clJnceda el retiro con el haber
menaual de 22'50 pea~tlls, conservando, fuera de fila~, la
pen~ión de 7'50 peset~s, correspondiente á la cruz del Mérito
Militar ds qne se b9,lla en ])ose3ión; ambas cantidads¡.:, Ósea
la total de 30 peS,!taB al mes, habrá de sati¡;facél'sele por la
Pagaduría de la Direccióil g,¡neral. de Clall!:l3 Plls;.vas, á partir
.de la fechl'. en que haya cesado de percibir haberes como en
,activo:
De resl orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y de·
mAs efectos. ' Dios guarde á V: E. muchos años. Ma.drid 24
de marzo de 1903.' .
CÚ'cular. Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.)~ da s.cuerdo
can lo informado por el Consejo SU:Jremo de Guerra y M<i'
rina, ha tenido Abien confirmar el señalamiento de haber
provisional que se hizo con arreglo á la ley de 8 de enero.
de 1902 (C, L. núm. 26), á 108 jefes y oficiales da la escala de
· reserva compr~ndidos Eln la siguiente relac:ón, q¡¡e princi-
pia con el comandant9 D. Francisco Arias Alvarez-Ossorio y
t&rmina con el segundo teniente D. Antonio Castella.r:o Diaz,
· al expedírseles el retiro para 108 puntos que B8 indican se.
gún'llls reales órden~s que también Be expresan; asignánd¿les,
· en definitiva, el Bueldo mp,naulll que tí cada uno 83 Beñala
en esta Bituación y el que hilbráu de percibir hasta que por
haber cumplido la edad reglam.entaria, sean baja. en ella y
pasen á fignrar en las nóminas de olases pasiva.s.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos coneiguientefl. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1903..
J,).,. O, n\\m. 61
•••
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Preaidente del CODf:ejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha te-
nido á l;>ien confirmar, en definitiva, el se:flalamiento de ha-
ber provi~ional que se hizo al ayudante tercero de la Br.igadA
Sanitaria D. Andrés fernández Sánchez, nI concederle el retiro
para Santander, según real orden de 25 de julio de 1902
(D. O. núm. 167); asignándole los 90 céntimús dEll sueldo de
I!uempleo, Ó sean 146(25 pep.~t/ls mensuale¡:, que le corres-
pond~n, con alreglo á la ley de 8 de enero de 1902, pero sin
el empleo honorífico de a:;udunt:l SEgundo, y ftbonables por
la. habilitación corresponuiente de la sexta región, hasta fin
de febrero de,HJ02, en' que por cumplir 60 años en 3 del.mie-
mo, pasará ¡\:'figuraJ;' e)l la nómina de clase!1 pasivae, de la
provincia en que resida con el mismo haber mensual de
146'25 pesetas. , .
De real orden lo digo á. V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Días guarde é V. E. mnchos a.fios. Madrid
23 de marzo de 1903.
L:rnAREB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por 1
D.a Francisca Bautista Romero, viuda del ayudante primero
del cuerpo de PeDalee que fué de ella pInza, jubilado, d.on
José Calet Martinoz, en solicitud de abono de atrasos de la
p.enBión de Afdca que disfruta; resultando que 11\ recurrente.
al promover BU primera inatancia en 1.0 de mayo de 1900, no :
re8idla en ninguna de las posesiones de Africa, condición ¡
precisa para poder aspirar al beneficio, Elegún las regfa.a 7.r. y I
20.a del reglamento aprobado por teal ordeIl de 20 deng('8to
de 1878, pues si bien la regla 9.a del mismo preceptúa que
las pen!ionistaa que excedan de 60 años, si justifican en foro
ma que aquel clima 16s e3 perjudicial á 1m salud, pueden so·
licitar licencia limitada para el punto que elijan de la Penin.
sula, la interesada no era pemioni5ta al cumpllr los' 60 añal!! ¡
de edad, ni al promover su citada primera instancia, por lo ¡'
que dipha regla 9.a no puede serle d,e aplicación, ni el prece-
dente que invooa por Rer un caso particular, según determi-
na la real orden de 10 'de julio de 1872, eLRey (q. D. g.), .de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marioa en 4 de febraro próximo pa!'ado, se ha ser-
vido desestimar la instancia de 1u interesada, por carece~ de
derecho l\ lo que filOlioita.
: De real orden 1«) ctigo á V; E.' para BU conocimiento· y
deniá~ efectos. ' Dioe gthrde á V. E. muchos años. Madrid
24 demiuzo :ue 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Capitán general de la sexta región y OrdenadQj~ de
pagos de Guerra.
..















































































































de 1.s realel órdem
per la¡ que se les concedió
el retiro
Eiabllltaclro I en que por t~;,,~ c3m~Jldo
la edad reglllDlen(u!a
J d -j' , han de cesar en c~ta ~itta<JÍónLS,n e pele .'Ji!
-1- SIL' haberes 1===,====;:1==
Mes.Año Pueblo Proviucia ~ ~ Año
~I 31/julio ....1 IFl1entedelMaestre Badajoz.... l.a región. Jfin.. diebre .. 11916
751 3ülagosto •.
Badajez ......... ldem...... La idem... id abriL 1U09
"ludrid .•••..•. , Madrid.... l.a Hem..• id dichre lS0U
:z,·,ragozll ........ Zaragoza 5.0. id6m id febl·C';:o .. 1\H7
Blldnjoz.•...•••. Badlljoz La idem id octubre. UH1
¡G"ttlfe MadrId .! La idem id enl1ro 19:¿~
¡h&rgunta lt:J. Olla. CAceres •••. l.a iriflm.;. id novbre.. UlO,
Bada}oz ., _ Badajoz La idem ieJ julio... 1922
To:el1o Toledo '.0. ídem id di.cbre .. H):d
Almedu ..••..•. AIDlflrin '" 2.0. idem id mayo .•• 19H
Cádjz (]!ldiz 2.0. idem id lIgo~to .. H113
llarcelona •..••.. Bareelovu•• 4.0. idem id marzo ... U114
Cintruenigo .•.•. Zaragoza ..• 5.0. idl'm .•. id sepbre •• 11125
Pahua ..•.••.... Baleares .•. Cap. G gral.
de Baleare¡- id... Ilgosto .. 11915
Cauta ICádiz Com.a gral. .
dli Ceuta .. id febrero •. 1922.,
2-5 6 ídfm .. . lMndrid •..•.•••• M:&drid ••.. 1.0. región .. id abori!. .•. 1917
25 5 idem !dero ldem La idem id Ilg0FtO .. 1920
25 5 idem... Id~'m !dem 1.0. idero id abril 193::!
25 5 idem ..• 19ü21Idem ....••••••. loem.••.•. 1.110 ídem .•. id ag(;Rto .. 1921)
25 5 idem ldem IdeIíl l.a idem id IJ.bril. 11122
25 6 idem .. . Tdedo Toledo La idem id mIlYo UJ33
25 6 idem ... Mll.drid Madrid 1.'.1 ídem íd marzo 1\:J35
25, 5 idem '" -i.ntequera.....•• i\o1alaga. .•.• 2.0. idem.•. id dicbre 1933
25 12 idem •. . \1adr!d ...••..•. ~larlrid •••. 1.1I idem ••. id febr(·ro•. 1930
25 12 idem •• . IdeD:! ...••...•.. !dem.••••• 1.110 idem •.• id dicbrfl .. 1929
~5 5 idem •.. Idem ..•..•.•... ldem....•. 1." idem •.• id novbl'e .. 1936
25 31 julio.... Almodóvar del
Campo Ciudad Real 1.0. idem .. , id seplne .. 1932
~5 29 idem . .. Gual'eña •.••.••. Badlljoz..•. l.a idem.•. id enero ••• 1930
25 6 agosto... Navalcarnero Madrid La idem id novbre .. HJ24
25 29 julio.... B-'eza .... ; ,Jaén 2.a idem id febl'sro .• 19~5
25 25 idem • .• AIgejirlls.....•.. Cádiz.....• 2.11. ií1em •.• id..• mayo•.. 1922
25 6 agosto.. Almeria......•.. Almeria .•. 2. 110 idem ..• id marzo .. 1919
25 11 ídem. . . Cádjz ......•..•• Cádiz•...•. 2.11. idem.•. id sepbre .. 1924
25 5 idem... Jtlt3D Jaén 2.0. idem id julio 1923
25 6 idem ..• Lucerla •.....••. Córdoba .•. 2,0. idem ••. id febnro .• 1932
25 6 idem . .. Albama Granada... 2.11. idem ... id dicbre .. 11132
25 11 ídem... Málaga ~ •.. Má.laga •.•• 2.11. idem ••• i.J. junio ••. 1927
25 25 julio.. •• Alcoy Alicante ••• 3.110 idem ••. id mayo •.• 1934
25 25 idem •• '1 l·tem •••••••.••• ldem .••.•• 3.!\ idem •.• id octubre. Hl33
25 25 ídem... Torrevieja ••••••. Idem •••.•• 3.lI idem.,•• id junio ••. 1931
~ 2fl idem ...
l) 31 idem ..•
» 31 idem •..
75 2~ idem .,.
75 6 IlgostO..
75 22 julio .
75 31 idem ..
75 8 agosto •.
75 31 julio ....
75 5 agoeto ..
75 31 julio ..••
75 31 iít!'ID •••



























































honorlficosI q.e se les eonslgu
que se les
NO:1lIBRESE?.IT'LEOS
Otro.••••.. 1 l) Antonio Barcia Olmedo ..•.•.. 1rdem •••
Corota .•.• 'ID. FrílnolSco Arias Alv:!.l'ez OBsork
Capitán.. •• l) Anastasio CavacarilJas San Mar-
tín •. " .•..•....•.•.•.•••. l »
» Nin!1sio Bnendia Garcia....... i)
» Mariano de Bardaxi y Romo. . • &
l) Crií<lliniano Cámara Pedrero••• Capitá.n.
~ Alfredo Barba Slih:ado. . • . . • • . :t
:1 AlJdrés Cnriel Hel'rero ...•.... C¡¡,pitán.
) Pedro Es,jolar de Antón •••..•. ldem.•.
ji Dem~tril) Bravo Dorado•.•.... Idem ..•
ji lVíaximino Btrnal B!'!rrios .... Id~m .•.
» Elny Boniche Carrajal.es•..•••. Hem •••
~ Juiíne Vila Ciofeut .•.•••••.•• Idem •..
.~ Miguel Cervantes Perea.••.•.• ldem ...





2.° tante... ji Marcos Vera Alvarez.••.••...•
Otro....... ji Juan Blanco González ........
¡Otro.:•••.. »Rafael Cadórniga Carrera.•.••.
Infante¡:i" .. (Otro....... ~ Joaquin Alvarez Pereiro ...•..
otro. . . • • •• ji Mariano Benito Peña ...••.•.•
Otro....... l) JURé Betés López ...•...••.••.
Otro ••••.•. ji Sixt{) Arconada Abad..•.•• '"
Otro. . • • • .. :t Rafael Artacho Acedo •..•.•..•
Otro. . • • • • . l) Saturnino ArribsPJ Macarrón...
Otro .•••• " ji Victoriano Alvar€z Llamas•.••
Otro ~ GonzáloArés dePargayAveledo
Otro.... .•• ) Csndido Barba Areso •. " .•••.
Otro .
Otro •••••••







.~'Otro.. . •• •. :¡ Sergio Barrero Amador....... »
Caballuh .• Otro....... :1 Manuel Campos GiL......... )
Otro....... ji Pedro de la, Cruz Alonso l.crtente
IOtro.. • . • •• l) Agustin Aparicio G.arcia ldem ...Otro. . • • • •. »ClIrlOS Aranaa Morales .•..•••. Idem •••Otro....... » Angel Alcanza Fernéndez..... »Otro.. • . . •• ) Rafael Acargo de Dolores Garrido »1 f te - Otro.......» li'rancisco Ar8gón Roldán..... f;
. n an ?la.• 'Otro....... » JOl,é Arands Ortega.......... . »
Otro- ...... ) Erdlio Amo Rivas........... »
Otro.. • • • •• l) Jorge Blane!! Colomea •. " • . • •. lt
otro....... l) Rigoberto BJánquez Aleixandre »
Otro....... ) Abelardo Valcárcel Gsrcia..... »
o
a.
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u qua por babar enlllpJH. rá.1l cnalldo
lo 1.., ruIn 6rdalal
pasen ll. agu·
honcrificos ql3 la 101 ~R1¡gu pu lu 'il1e le lel canead!6
RESIDENCIA porque la edd lagI~nttr!. rar en las nó·m1n!lS de eleo
que le les .. ' retiro han de percibir
bu de eIIil an ella silatolón Bes Pasiva~.




~!H."lbn\na. » 146 25 6 ¡gO¡;to • ~ ! Csrt!}gen a•.....• Murcia .•.. 3." región .• fin. novbre.• 1924- 14.6 25
·............ 1> .146 25 29,jUliO .... Almeda.•..•.••. Almeria .•• 2.1"4 !dom ••. id... junio .•. 1933 146
25
ez ......... ,. ... 146 25
Custe 11 ó n de la Castpllón del a fd ... novbre.. 1933 /146 25
~ 5 agosto •• Plana .••••.••• la Plaus. •. 3. idem...
lina'] Ma..
, ....... .,. .... '" '
)) 146 25 n s~·pb~·e .. HelJin ••.••••••. Alb:lcete .... 3.a. idem .•. id; .. julio.... 1925
]46 25
·........ " .. .. . ~ l) 146 <)''' 2T1 julio..•. Bo:.rcelona •••.... Bllrcelona •. 4.:1 fdem ••. fd... enero .•• 1923
146 25
,,0
....... .... 1> 146 25 12 ¡,gosto... lJem .•.•..•.••. ldem ••.•.. 4." idem ••. id ... dicbre ••
1936 116 25
.... .. .. .. .. "' ... » 146 25 22 jUlio •••. ldem ..••.••..•• 1clero ...... 4.0. ídem .•. id... ligosto .,
1933 ' J46 25
~s ................ » 146 25 2B i,jaro •.. 1<1em' ..••••••••. ldem•..•.. 4.a idem ••. id... febrero.• HJ28
146 ~5
tin ......'.• » 146 25 [) :Jgo"to... Teruel .•..••...• Terne!. •... 5,a fdem ... Id ... nO'l'bre .. 1927
146 25
~t1esta .••• » 146 25 5 i.1¡,m .•. )1902 O¡;ía .•••..•••••• HueflCa, o ••• 5,a idem .•. id... abril.... 1922 146
25
• · ••• 1 •••• » 146 25 5 idem ••• Zarllg(Jza ....•.•. Zarllgozn••. 5.a idem .•• id ... octubre. 1925
146 25
r......... l'. » 146 ;¿- 25 julio .... Caminred ..•••.. Teruel .•.•. 5.0. idem ... id... mayo •.• 1929
146 25
:)
,l. ..... 0'- » 146 20 ti nl~osto ... Un'ca de Gllén .•. [dem•••.. ~ 5.a idem ••. id... abril. ••. 1931
146 25
l •••~•••• 0'.' 7> 146 25 25 julio .... Aranda de Duero. Bur~oe ••.. 6.a ídem ••. id... julio ....
19:¿H 146 25
·........... » 146 25 25 i -¡ero ••• Ontoria ..•••.••. Santander. 6.a idem ... ld..• ilem ...
1923 1'16 25
guez••••-.- JI) 146 ~5 ~5 ídem ... Ciudad Rodrigo .. "'alamanca. 7.
n ídem ... id... enero •.• 1931 14fj 25
. ........, \ ~ 146 25 6 agosto ... Prado ..•••.••••. León •..... 7.a ídem ... id... novbre .. 1932
143 25
jonzález•.. » 146 25 5 ídem ..• Vilhdranca ••••. ' ldem...... 7.a idem... id... octub1"e.. 1932
146 25
jriguez... ' :b 146 ,25 25 julio.... OrenHe .•.••..... Orensa ..... 8.a idem ••. id... agop,jo .. 1933
14e; 25
ue~ •.••.'. : i) 146 25 21) ídem .. , Villulba .•..••••• Lugo ..•.•• fl.R- ídem ... id... ei1er~, ••• 1924 146-
25











~ \'2. 0 teniente. D. BsldomeroApnricio~ Otro. . • • • .. ~ Juan Alvar€z Llore
(n • .
Q) Otro. • • . • •. J J lume Ballester Góm
Infanteria••)otro.. ..•.• J Rafael Aloneo d.e M
l~gue .•••.•....
Otro...•• ;. ) Pablo Estrada S'1gU
Otro J Juan AlollSO Trull.
Otro J JOí'é B'1BCh Salas ..
Cabalk,:lill... IOtro.. ••. .. J Vlllf.ntin Crós Palla¡Otro. • • . • •. J Federico Burríel MaArtilIerjll •• Otro....... J VtllarüJDo Borguefi?Otro. . • . • •• J Ramón Buchó TorlJ
~tro.. • . • . . J Agu8tín .H:scuder Fo]Otro... ••.• J MltlJuel AllenBio VidOtro....... )) Vicente. Bueno Lnngtre ) Juan Villa Diaz_ .
IUfanted'l"¡Otl'O" ~ Vfctor A.paricio .~0d..
Otro....... J P·-'dro AJVfill?Z B,av.c
Otro. . • . . •. ».FlolPncio Berbedc:t»
Otro »Mo:ü'sto Barqual!0.R
Otro.... J Jo"é Iglesias Domin
Artillel'fr: •. /Otro.. • • . •. ~ AntonIO Castelh:mo D
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SECCIÓN DE utST!t1CCIÓN, :BECLUTAUD!lN'rO y
DIaECCIONES
DESTINOS
, D. R:liaal Mal'Ínno Monserrat, de In comandancia de Garo-
, na, é. la plantilla de la Dirección general del cuerpo.
l> Manuel Garoia del Morul y Sanchez, supernumerario on
S!tntllnde-r, a. la comandancia de Gerona.
Segundo teniente
I d; D. Alfredo Ca~ado Barben, ingresado del arma e Infante-
ria, á -la comaudancia de Valencia.
810C161'1 :DEI ASUN'rOS G!NE:RAL'ES É1NCIDENCIAS
SUELDOS, HABERF.S y GRATIFIC.t\CIONE8
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. remitió
1aeste Ministerio, promo"ids por el 8Argento del regimiento¡Infantería de América m~m. 14, Pablo Llicea Martínez, en sú-I plica de que se resuelva si ha de reintegrar el import~ de
I asigoacionea peroibida.s por su familia deppués da su regreso "
Ide la isla de Cuba, ó si el ajuste ha de ser definitivo, y que se'declare con derecho á la paga del me~ de julio-de 1897 al r~s:pecto de Ultrámar, el Rey (q; D. g.), de acuerdo con lo m-
i formado po~ la Qrde~nción de pagos de Guerra, se ha servi-
rlo desestimar la petiCión del recurrente por carecer de dere-
cho al abono de los haberes del mes.de julio de 1897, cuya
revista pasó embarcado, asi oomo que tampoco procede la
rectificación del ajuste sbreviado en el sentido que solioita;
y por último, que debe reintegrar el importe de los cargos
correspondientes á las asignaoiones de los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre del referido sfio 1897, del oual se
haBa eil de!lcubierto la Comisión liquidadora de la Inspec-
oión de la Uaja general de Ultramar.
De real orden lo digo é. V. E.para su conocimiento y
demlia efectos. Diol! guarde á V. ID. muchos años. MadIid
23 de marzo de 1903.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu servido disponer
que 108 jefes y oficiales de Carabineros comprendidos en la
-aiguieute relación, que comienza con D. Félix Navazo Sauz
y termina con D. Alfredo Casado Berben, pásen -á servir
'1os dcstinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demA.!! efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1903.
LINARll'B
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sextll, séptima y octava regiones é ipllls
Balfares.
ReZ(lción que se cita.
Comandantes
D. Félix Navazo Sanz, del cuadro orgánico de reemplazo,
decto á la comandl1noie de Cádiz, á. activo á. la de Na-
varra de segundo jefe.
l> - Enrique Garcia. Simón, a!!cendido, de la comandancia
de Salamanca, al cuadro orgánico de reemplazo, afecto
ñ la misma.
t Gumersindo Bauza Palet, primer jefe de la comandanoia
de Cáceres, á la de Mallorca. de segundo jefB.
l> Félix Garcia Fernándf:z de Meea, del cuadro orgQnico de
reemplazo, Ilfecto á la comandancia de Ba-iajoz, á ac-
tivo á la; plantilla de la Dincción general del cuerpo.
~ Nicolás Snurina Dillz, IlEcendido, de la comané\ancia de
811ntandel', al cuadro orgánico de reemplazo, af(lcto á la
misma.
Madrid 26 de marzo de 1908. LINARES
Capitanes
D. Agustín Estero Madrigal. de la comandanoia de Valencia.
á la de Badajoz.
:1) José B1\ñon Andrés, de la comandanoia de Badajoz, á la
de Valencia..
l> J oeé González Garcia Valei'o, ascendido, de la comandan-
cia dH Hueecn, a la de Cádiz.
,. Jua~ Maldonado Hernández, de la comandancia de Mur-
cia, á la de Salamllncll.
,. Jenaro Fewenias Escllloper, ascendido, de la comandan--
cia de Almt:ria, á la de Muroia.
) JOE:é Pagés Costa, del cuadro orgánico de reemplazo, afec-
to ila comandllncia de S,mtander. á nctivo á la de
Santander.
& Federico Torres de Saavedra, ascendido, de la Dirección
general del cuerpo. al cuadro orgánico de reemplazo,
afecto á la misma.
Primeros tenientes
D. Agustin Carranza Pérez, de la comaudltnoia de Orensa. á.
la de Ahneria.
» JllllU Piñeiro Grañll) de la comandanoia de Lérlda, á-la
de Orenl3e. .
:t Juan Arrabal Cuevas. al!lcendido, de la comandanoia de
Huelv8, á la de Lérida.
I Pedro Avilés Munuera, ascendido, -de la comandancia de
Algecira~, á la de Huesca•
.© Ministerio de Defensa
Safior Cfl.pitángeneral del Norte.
Seliores Cspitan genernl de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra é Inspector de la ComiElión liquidadora
de las Capitanias generales y SllbinElpeccionp,s de Ultra-
mar.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Oircula1·. Loa señores jefes de ouerpo ó oomisión liqui-
dadora. en que radique la documentaoión de los individuos
que á continuación se expresan, se sorvirán remitirla 1\ 10B
cuerpos·que Ile indioan.
MadJ;'id 24 de lXUUZO dI) 1\)08,
mJefe Cle lu. ilocción,
Enri~~ (;krU~
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Antonio Camero Yuate .
Antonio Sánchez Ruiz •.•...••.•
Andrés Avelino Rabadana .. o...
Antonio Martinez Aparicio .••..
Soldados •••. , Bernardino Requena Quetal .••.
BaluOInero de la Serola•••. o....
B;nrlque Ultra Calamal'te .•••••.
1
Endaldo Garras Curtich •••.••••
Eladlo IJozano Lozano .. o.•••...
Cabo. • ••• • •• ¡Francisco Hernández Lorca.•••.
Felicl~node Pedro Alcántara... o Comisión liqui-
~ranC!8COReyes DIazo o. . . . . . . •. dadora del Bón.
1~ranCl8co ~lfonso López .•.•••. o) Vol u n t arios
l' ranciaco Garcfa Consuegra... . • Princfpad o de
Juan Mascorell Mompar1et.. o.. -, A t .a f tJuan Mo . 'i\I tfn s un S,R ec a; . reno" ar _........... al reg. del Prín.
Juan Po,;,edll.no 1!uIlOZ o........ . ú 3
José l{odriguez Arias ..•.•.••. _. clpe n m., •
Mariano Cortés Angludo ...•••••
Soldados. • • •• Mariano Pardo Benito...••• o.•.
Manuel Jiménev. i'lavarrete ..•..
Manuel Murillo Bona ....••.• o•
Miguel Domiuguez Penalba... o.
Manuel Parral!'s Báez ..•..•....
Ramón Sospedra Larrosa....•.•.
Viconte MarfIl Baduan •.. _•. o• o
Vicente San )'Iatías.....•.•. o•..
Juan Hamos Tena 1Reg. deGu.adala·
jara núm. 20.
I
Madrid 24 de marzo de 1003.
, ?
Clases
BelMió-n que se cita
NmInRES







En vista de la instancia promo'Vio.a por el primGl' tenien·
ta de Inf:mteria, alumno de esa academia, D. José Mendizá-
hal y Brunet, y del certificado facultativo que flcompaña,
le ha sido concedido un mes d.e licencia por enfermo para
ZlI.ragoza.
Diol! guarde á V. S. muohos años. Madrid 23 de
marzo de 1903.
El jefa de In. Baccl Óll,
EnTiqu6 de OrozGo
Señor Director de la Aca'demia de Ingenieros.
. :Exomos. Señores Capitán general de la quinta región y Orde-
nador de pagos de Guerra. '
-~-
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia, D. José Brandans de la Cuesta, y del certificado
facultativo que acompaña, le han sido concedidos dos meses
de prórroga á la licencia que por enfermo disfruta en Carta-
gana.
Dios guarde á V. S. muohos afios. Madrid 24 dt marzo
de 1903.
El Jefa da 1& SeccIón.
Enriql~e de Orozeo
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excroos. Señorefl Capitanea generales de la primera y tercera
regiones.
lTllPREIl1:A Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSv.rO DE LA GUEl<RA
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
.ca.
A~MI~I ~ TR~~1 ~N ~tL ~ ~ I~RI ~ ~rl ~IAL) 'y c~~ Lt~~IU~' LI~I ~L~ TI VA)
?recio en venta de los tomos del '. mario Oficiab y <¡Colección Legislativa) y númeras sueltes de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos por 'trimestres de los afios 1888 á 1897, al preciode 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. '
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del ailo 1875, tomo 3.°, á 2:50. .
De los afíos 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 18~6'l1897, 1898, 1899, 1900 Y 1901 á 5
pesetas cada uno.
Un número .del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensnales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.11 A In. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.11 Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá sor en primero de cualquier trimestre.
3.11 Al D'ia?'io Oficial y Oolec~ión úgi.slativa, al ídem do 5,50 íd. íd.
'l'odas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta
dentro de este período.
Los pagQs han de verificarsapor adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colece.i6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán preeisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :M:adl'id; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de





GORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTIT'UTOS
Tel'llunada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón contiene, adomás de las dos seccionos del Estado Mayor Genoral, las de los seilores Coroneles, con
BElp:1ración por armas y cuerpos. Va procedido de la rosena histórica y organización actual del Estado Mayor Gener~
y de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan e~ ~odas las SI-
tuaciones que tengan los señores Genera.les, y la escala de Caballeros grandes cruces de San J:fermonegl1do.
Se halla de venta en la Administración del Dia1"io Oficial yen el almacén de efectos de escrItorio de la Carrera de
.San J eléniUlo 1° el' ('~ta Oorte•.
Pre(>.io: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa






































rdeDl.-Idem de la ld. de Santa Clara, escalv -, en do.
Z60.000
hojas (estlUllpado en ooloroo) .
1
Idem.-Idem de la íd. de Mll.tallZU, eSllala -, en unll
200.000
hoja (estampado en colore~) ..
dom.-Idem do la Id. de la Habana, escala apro;¡;imada do
1 '
---, en dos hojas (estOJlll'ado on coloro~) ..
100.000
Manila•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
"lUpia.... - Carta iful.erarla de la i!!la de LUJÓll, escala
1.iiiil.'OOO' ell euatro hojas. con un plano de la población de
lnstruccionés para loa ejercicios de castrllbletnelón .
ldem para los ejercicios técnicos de Administrnclón :Militar ••
ldem para. 1... enseñanza técnica en las experIencias y prácticas
de Sanidad :lUlitar .
1dem para la enseill1DZB. del tiro con CB.r;;a reducIda .
ldem p..ra. 111 pre~ervnclón del cólera ..
Idem pfU'a traba,jos de cRmpo .~ 1dom provislouttle. para cl reconocImiento, almacenaje, 0011-'
~ ¡¡crVtu.,'ióD, empleo 'S destrucción de la dinamlta •••••••••••••
~ Frogramas por que ha de rcgirse el primer ejercicio pa,ra lRs
oposiciones de Ingreso en el vuerpo Juridico Militar .
~s'~cií:!lt(c. 'Y i~¡;lIJlt&cló~
Aunarlo m1lit&r de Espafta de 1901 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo 'f
disposicIones posterieres hasta 1.°de julio de 1891 .
Memorle. de este Depósito sobre organización militar de E3pa.
fin, tomos 1, n, (1) IV y VI, cade. uno •••••••••••••••' .
1dem id. V Y VII, cada. uno •. ~ " ••• , .
ldem id. VIII •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idemid. IX .
ldem Id. X .
ldem id. XI, XII y XIII, cada uno ••••••••••••••••••••••••••••
1dem ld. XIV ; ..
ldem Id. XV ••••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••
ldem id. XVI YXVII••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
ld"m Id. XVIII ..
Idem,íd. XIX ..
ldem id.XX ~ ..
Idem íd. XXI ..
ldem Id. XXII .
ldem 1d. XXIII , , .
1dem id. XVIV .
1demld. XXV••••• : , •••••••
ebrQlJ ",,,,das
OartU1a. de uniform1dad dal Cuerpo de Estado Mnyor del EJét·
cito .
Contratos celebrados con las C(lml'II'fJ.o.s de f"rrocp.rrile<s .•••••
DireccIón de loe ej"rcito~,; expos!clón de las funcIones dcl Es-
tado Mayor l'n pR.Z y en gueu.., tomoB 1 y 1.1 ••••••••••••••••
El D1buj ..nt" militar .
Estudio de lan oomervns s1lmentlci9.~ .
Estudio ~obro la resistc,ucia y estabilidad de los edlf:clo5 so.
metidos á huracallo~ y tcn'('moto~, pOi' el C'"uerr.l Cerero •• ,.
GnerraR irregulllrcfi, por J. l. Chacón (Z tomo~) .
Nllrraclón miUtar do 1", guerra e&rliGta de 1869 11.176, que consta
de 14 tomoH equivaleutcs á 8-i cuadernos, ('ada uno de éstos.
RelacIón de loa puntos de etava en laa lllarchas ordinarias de
tropas .
Tmtlldo do equitación, por el g.merl\l de brigada D. Manuel
Gutiórrez Herrán ,.
VI8T.l.8 PANOltÁllIOAB DE: I,A Gt"l:l!nA CARLISTA, rfl)rod,¡ctdas
por medio de lafototivia, 'íU~ au.trallla -Narración n.ilitar de III
Ul~·a Ca:rZ·¡8ta., 11 807. la8 aiguitnlt:i:
O~"!ro.-Chelvay San Felipe de Jé.t1va; cp.da una de ella! ••••
Oataluña.-Bergs., Bcrga (bis), lleoalú, Castellar del :-<uch, CM-
tellfull1t de la Roca, Pueuto de Guardll)la., PuJl:e"rdll,-Sau
Esteba.n de B&s, y Seo de \jrl~el; co,da Ulla de ellas. _ .
'1 liorte.--Batalla de Montejurra, b"tlllln de 'rrcviño, Ca.stro-Ur-
, diales, Collado de Artesbtia, ¡;:Uzondo, I'stella, Guetorla.,~ Bernllnl, Irún, Puobla de A.·ganzón, Llls i'eñllR de Izarte!\,
Lumbier, Mu.ñaria, ~lon~ Esquinzo., Orlo, Pamplon.. Pefin-~ Plata, Puente la Reiua, Puente de Ost"ndo, Pucrto '1e Ur-
" quiolll., San Pedro Abanto, Sima de 19urqulza, 'rolosa, Va-
l· He de 80morrostro, Valle do Somorrostro (biJ;), y Ver-- ¡ cada, po~c:~cc~~:~ ~~r;;~;:;':';~: i~~' ;~r~;;;\~~~'~.~;~~ ~~~.;~.Í~;watros de operacionel del Cent.ro, -Vatalufta y Norte, unavista .
~ Vistas fotolrl'áfteas do MeUlla y Marruecos, colección de 66 ..
p'. Idem suelta.B "'."
t Claba.-PllloIlo de la provincia de Puedo Prlnelpe, escala





"~ 1.l delll.-ldem de la 1<1. de Plttll.t del Rl0, cMoflol.a ---, en dos
, 2;;0.000
hoja. (etJts.mpado en colore~)••••••••••• /J ••••••••••• u •••••••
1
¡ ldem.-1aom de la td. de Ba.ntlngo de Cubil. esoa.la ---,











































OBRAS PROPIEDAD DE ESTE :OEPÓSITO
Balles pa"- el tngrelio eh áCaó'emiaa milltaros, aprobadas por
, real orden de 8 do marzo de 1893 .
ln~trueclones eomplcmentarill8 del reglameJ:ito de grandes
maniobras J eJerololos prepara.torlos : .
Idemy oarttlla para los ejercicios de orlentaclón .
Jdeijl para los ejercicios téenicos combInados .
¡"'eZQ JlI!JIi IQ' l<leJD de lIlllo,911ll4l "lO' lo .to•• h;l ' .. '.
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).. •• •
Pases para las Cajas de recluta (131100)•••••••• ••• •••• .... ••••• 1
1l1em para reclutas en depósito y condiclonRles (el 100).. ..... ti
1dem para. situación de liceucia IlimltRda y de reserva activII
(01100) 0 1>
,,~_em para iolem de 2.• reserva (el 100). 1>
Tdct~ea de Oabaiu;~fA
Tomo l.o-InstruccIón del reeluta á pIe y á (Jabnllo. (R. O. do
16 de noviembre de 1899).••••••••.•••••••• , .••••••• , ••• u •••
ApéndiCll& al ~omo 1,0 - 1dem Id. (R. O. de 16 dll noviembre
de 1899) ••• ••• •••••• .
Tomo 2. 0 -ldmll de Reeelón yeRcuadróu. (lt. O. de 16 de no·
v10mbre 40 l~Q?) •• .
Tomo 3. 0-Idem do roK!milJíltO. m. o. de 16 de novIombre
de1899) ·• ······,···· ····,· .
Tomo •.o-Idem de brigada y diVisión. (R. O. dii 2 de 6.b~ll
de 1901) , '"
'romo 6.o-Manlobras Y servicio general de exploración y Bll-
¡urldlld. (R. O. d6 2 de abr,ll (jI) l~Q~), ..
LIBROS
Pal'a la eontabilllillld d.e lo!! cuerpcll del Ej';ll"alie
Libreta de habilitado. ••• •• ••••• •• ••• • ••• • ••••• ••• ••••••• •••• • 8
Libro de oa.ja..... ••••••• ••••••• ••••• •
ldem de cuentas de caudales.................................. 1
ldem dIarIo •••••• , , ••• , •• •• •• ••• 8
1dem mayor....... •••••• ••• •••••• •••• •••••.• ••••••••• 1)
ldem r"gtstro para contabllldad Y fondo de remonta.... ••••• 1>
Cédllfos 'Y Le,..ee
Uódiso de Jus~cI&mllita.r Vigente de 1800 .
Ley de Enjuiciam1ento milIta:: do 29 de, septiembre de 1896••••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
16" y 8 de agosto de 1866 .
14em de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyel Constitutiva. del Ejército Y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ascensos, recompensaB y Ordenes
mUltarel 1loIl0tados con sus modiftca.eiones y aclaraciones
ha.st& dIciembre de 1896 .
Ley de reclutamIento y reemplazo del Ejército de 11 de julio
de 1SU, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta. ley .
Rel'lament-c>s
aog1amento pllor!l.ll\& Oajas de recluta, apr~baaopor real orden
de 20 de febrero de 1879., .
ldem de contabilidad (FaUete), li.ílO 1887, S tomos .
Idem de exenciones pa.-s declarar, en datInltlva, la utilIdad Ó
tnntUidad de loa individuos de la clase de tropa dal EjércI.
to que Be hallen en cl servicio militar, e.problldo por real
orden de 1.0 de febrero de 1879 ",
ldem do hOlpltales m1l1tares .
ldem de las mústoao y charangas, aprobado por roll.! ordan de
7 de agosto do 1875 " , .
1d6m de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de dlelembre de 1889 .
ldom de la Orden de San Fernando, aprobado por real ordc.ri
de 10 de marzo do 1866 ,
Id9m providol1al de romonta••••.••••.• , .
140m provisIonal do tiro (R. O. 11 de enero do 18l:7) .
ldem de tiro (2.' pllrte) •••••• ; .
14em para el régimcll de llls bibliowco.s .
ldem del regImiento dc Pontoncros, 4 tomos ..
!(lem para la revista de Comls:>rlo , .
Idem para el servicIo do cs.mpaila (R. O, 5 onero 1882) ..
Idem de trllDsportes milltares por ferrocarril, apl'Obaao por
n. D. de 2i de marzo de 1891 y lluotado con llls modillca.
clones huta noviembre de 1896 , " ••••••• , , ••• ~ ••
ldem para el servicIo s!Lultario do ce,mpaña .
Id:~ E:r.t~~:ae~=.l~~.~~~ .~~.~~~ .~~~~~~~~~.~~~~~~~. ~~. ~~~.:~~:
ldem IloCerCll. de los accidentes del trabajo ..
ldem Id. dlll trablljo de las mOlJeres y de los niüop. .
Ldem para las práotlcns y califiell.ción deflnitiv.. de los o1:.cLa-
llls alumnos de la Escuela Superior de Guerra....•••••••• , ••
!411m provisional para el detall y régimen interIor de los cuero
pns dlil ~Jérclto, aprobltdo por R. O. de l.· de julIo de 1896...
&egJ.e,mepto;¡ Cobre el modo de declarar la responsabllidltd é
lrresponsablUdad por pérdldRll ó Inutilidad de armamento,
'f de munIcionar li. !Da cuerpos é 'Institutos del EJéreitoll~fObado~ por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrIÍ
de 1m, alIlpliados con todas lu disposIciones aclaratorlaa
huta. 28 de noviembre de 1896 .




'lOmo l.o-Instrucción del recluta y sus apéndlcetl. (R. O. de ~
de abr11 de 1898) .
Tomo 2.0-1dem de BOceión y (,ompañ1a. (R. O. de 27 do abrU
de 1898) .
Tomo 8.0 -ldom de batallón. (R. O. de 27 de abril do 1898) .
Apéndice a! tomo 8.0 -ldem de Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
lnstrnoclón de brigada y re&lm1ento. (R. O. de 27 de juilio
40 1882)•••••.•••••••••• •• •• • •••••• ,.· ••• ,.,",.,':,.".·.· ••••••

























Ihnerarlo de Burl':os, en un tomo.............................. 11
ldem do ferrocarriles de Madrid á Irón y de Villelba á segovla
















ldem de la id. asiática, escala ---. .. • oo .... oo.. ..1.850.000· •••• •
ldem de la nUeva división territorial de España oo.
Nuevo mapa de fcrrocarrlles en cuatro hojas .
Mapa do la Capitanía general del Norte, en tela .
ldem de la Id. id. del id., en papol .
1
Maptl. de Espaíia y :Portugal, escala 1881............. 11
1.600.000
1
14em de Egipto. escala- • oo ".• ,. 1
600.000 ,
ldom de Francia '1 1 ' {6
ldcro de Italia esca111---- oo.. 6
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000 10
1




BoJas publicadr,3, cada iIna oo .
Plano de Badajoll \ l 11Idem de Burgos. .. .. 2
Idem de RueRca. 1 2
Idem de :.Ililaga............................ Escela--.... 8
Idem de Sevills.............................. 5.000 11
~ Idem de Vitoría............................ 2
I Idom ¡J.e Za.rllgo:a.... , .. .. .. .. .. .. .. :1'1 Idem de MadrId v ~us alrededores ; ., 1Idom del campo exterior de Melilla. Id. ---.. oo......... 1
. 200.000
Obras qua %lO SOI.\ propiedad de este Dep6sito.
-~--~---_ ...._-----'-----n;·I--------- 1 Descripción, manejo Yuso del fusil Mauser Español. según el
l:J'~ rnnto I nuevo reglamento táctico de Infanterla .
J:> r:>. Manual reglamentario de las clas.es de tropa, declarado dei ~ flnll de pmincl& que comprendtn que Ilrvi6 de centro texto p!U'll las academias reglmentales de Infauterla. por
• lO en lel tlabaj9J I R. O. de 23 de jmuo de 1893::...-'; 1 • ,--- =. !. Tomo 1.·, para. soldados elumnos y cabos, enca.rtonado ......1 Tomo 2.°, para sargontos, encartonado ••••••••••.•.•••••••••••
88 Salamanca. y Zamora , ilelame.nca. Ordenanzas del Ejército. armonizadas eon la legislación vi·
84, Zamora, Valladolid, Segovia. Avila y Salamanca.. l:.ledina del Campo. gente.-S." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
811 Valladolid, Burgos. Soria, Gua,delaju.ra, Madrid y . ObligaciotleR de todas la... cla.ves.-Ordenes generale8 para ojlci(t..
Segovla.•.•..•••.•••••••••.•••••••.••••••••••••.•1RegoviB. ¡'o lf!8.-HonQ/'t.. 11 tratc:mi""tcs '1n.ilitares.-Servicio de guam·ictOll
/lIS ZBragoza, Tcruel, Guadala.jara y Borla •.•.•••••••• Calatayud. sr Sert.icio interior,de liJs cuerpos de IflJantería 11 CabalUrla.
87 Zllragoza, Huesca, Teruol y Tllrragona Hijar. El precl? d!! cado. ejemplar encartonado, en Madrid, es de ..
B9 Barcelona Barcelona. En proVlllClBB .
« ¡¡",Iamanca, Avila. Begovia, Madrid, Toledo y Cá- 1
ceres Avl1a. Enviando SO céntimos mts. 5e remite l\ provincias un
'5 Madrid. Segovia, GUltdalaj ..ra., Cuenca y Toledo Madrid. ejemplarcGrti1Icado.
'6 ~uadallljara,Ternel, Cuenca y Valencia Cuenca. Compendio teÓrico-prActico' de Topografia, por el coronel do
67 Caatelión, Teruol y Cuenca ; Castellón de la Plana. E tado "·yo D F d . MagaU
'8 C telló T Id ¡ s ""~ r . e cnco anes .~ as n yarragona... cm. I Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
M Toledo, Ciudad Re.1l1¡ Cácere! ,. Bndajoz Talavera de la Reina. I d'" t d M D C 1 G 1 Al55 Toledo, Cuenca, Cluaad Real y Madnd Toledo. e ~s a o ayor, . ar os are a omo .
66 Cucnca, Vulencla y Albacete La Roda. . El Traductor :Militar, Prontuario de francés, por el comisario
57 Valeuclll., Castellón y Terue!.. Valencia. de guerra D. Atalo Castañs (3.' edición) ..
•• II d' ei d • R I CÓ d b Al dé ldem id. id. de inglés, del mismo autor (l." edición) .
.... a alo~, . u aa ea y roa. mil n. i Idem Id. Vocabulario a.1emin-español, ldem id. (1." edioión).
66 Ciudad Rea.l, A.lh..(~ete y JII·én Ciudad Real. ,. Estudios sobre nuestra Artillería lio Plaza, por 'el coronel gr&-
6" Albacete, Ciudad Resl, Jnén y Mmcie. Albacete. d t . 1 d In i67 Ve.lencia. Alicante, Albacete y Murein Alicante. dua o. emente corone e gen oroa, D. JOllquln de la
74 Córdoba, Sevilla y Jaén Córdoba. I,lave ..
76 M I Alb t A.I 1 G d J é L I Bali.• tlca abreviada, del mismo autor ..
• ure 11., ace e. mer a, rllna a y a 11....... orca. Historia dol Aleázllcr dc Toledo ..
'17 ~nrel'" y Alicante Murcia. Idem de la guerra de la Indcpendencla, por el gencral don
rJ Signos conveneionaI6~. I J ó Gó d A t h d t ~.. ( )O~ mez e r ee e, oce omos, enu" uno 1 ..
Informes sobre 01 Ejército ..lemán, por el general n..rón de
Kaulbars, del Ejér~ito ruso, traducida de la edición francesa
por el oapitán de Infanterla D. Juan Serr&uo .Altamir& .
La Higiene militar en Francia y Alemania ..
Memorillo de un viaje mllitar á. Oriente, por el general Prlm..
TratlLdo elemental de Astronomía., por el teniente coronel do
E. M. Don Arturo Echeverria .
Refle:doncs militares, por el 'Marqués de Santa Cruz de Mar-
ccllado ..
_Memorias militares> del Capitán Genoral Marqués de la Mina,
dos tomos .
Hemorias dcl General Orll, dos tomos•••••••••••• ·•••••••••••••
i~:~ ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::
Cartilla de bolsillo para la admluiBlraclOn de justicia del
Ejórclto, por D. Adolfo Trápaga _..
A.znplíaelones al Reglamento de Contabllidad intcrlor de IQ!
onerpos del Ejército, por el capitán D. Cll1nio Ruiz Be.lb&s.-
Obra útil pe.ra las oficinas de los Cuerpos y para las 8ubins-
pecclones de las ArmILs; a.l como para los Capitanes deeom-
pañla, Cajeros, Auxlli ..l'cs. de Ahao.cén '1 oficiales Hablllta-.
CloY, recomendada su adquisición á todos los cuerpos del
Ejército por R. O. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290)
Principio! de ol'ga1Úzación raclon..l y produeUva del Ejérci-
to, por D. Ubaldo Romero QuJiLonss, Coronel de CllbaUer1a.
.\Un.! de la t;'Uerra de Africll .
!"4em de la de la IndepeñdcnCla, 1.' eutrell'a , I
ment Id. 2.' Id............................................ \
Idem id. S;·i<l. .
ldmn ld. 4.·1d .
Idem Id. 6.' id 'l' (1) {
ldom id. 6.· id.. I
tdem Id. 7.· id ..
l1em Id. S.' Id ..
Idem Id. 9.· fd ..
Idem Id. 10.' id ..
ldern Id. 11." Id ..
(1) Corresponden á los tomos n, UI, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, Xl Y XII
4e la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se-
flor General D. José Gómez de Artcchc¡ los pedidos se sirven en este Esta-
1Jleclmlen too Vélllie la sección de obras que no son propiedad de este DePÓsito.
. (1) Se venden· en unión de 108 IU". correspoDdleBteS, PlOpieda4 de e$
Depósito.
ADVERTENCIAS
I.o08 PElUDOS se haráD ._reetan;eDte al ~efe del Depósiee, ••eisraeiéDeI." .u imparte eD libranz. ó letra elle ,aej. eob....
'."01' del ofleial pagadol'.
En los precios :no se puede hacer descncntf' 'llR nno por la',er ,sloo 1Ij8odol de real orden, y deber Ingresar en lus arcas del Tesoro el producto 1n~llJ'O de
1fo1l ventas.
~I!lh) estableClimleJl&o es .,gctlO al JIl AdJnjnjstl'JlciéD c(tl 'Diario Olidal del lUiJlifltcrlo de la Guer.....
© Ministerio de Defensa
